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1　John Whitter Treat, Writing Ground Zero: Japanese Literature and the Atomic Bomb, University of Chicago Press, 
1955,  拙訳 .



































































　この文章は「同じテクストを読む」（『日本近代文学』68 集、2003 年 5 月、のちに『モダニティの
想像力――文学と視覚性』新曜社、2009 に収録）を改稿して発表原稿としたものである。
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